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IN THE .SUPREME COURT OF UTAH 
SALT LAKE CITY, a * 
Municipal Corporation, 
Plaintiff and* 
Respondent, 
* vs 
* SAMMIA B • PERKINS , 
* Defendant and 
Appellant. * 
Case. No. 7814 
APPELLANT'S BRIEF 
D. H.· OLIVER 
ATTORNEY FOR APPELLANT 
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